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Número 204. Miércoles 3 de Mayo kv.n < e 1871 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
se suscribe á este periódico eu lu Redacción, casa de José GONZÁLEZ lieuo.Noa,—calle de La Pintarla, a.» 7,—á 50 reales semestre y 30 .el trimestre, 
pagados auticipados. Ijbs anuocios se insercarán á medio real línea para los suscr í tores-y úu real líaea para' tos que no'lo sean. . . 
Luegn que tos fres. Aleitídés y Secretarios recib'lu los números del Bolelin 
qw corresiniulan ni distrito, dispondrán quti se fije un ejemplar en el sitio de 
custiimbre, donde peniunccerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de mnsenar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su eitcuaiiernacion que deberá aerificarse cada año . 
PARTE OFICIAL 
GOBIURNO DI? PROVIN-CIA. 
Ciicu'.ui' a&st. 4581 
. É l Éxc iho . Sr. Minis t ro de la 
Oi ibernac ión en te lé i j rama de hoy 
tKv.dicé l á sujuiente: 
«Se lia. ver-ifioadLo 
Jn próoesioxi clel 2 
( l o IVIayó .pr-esidida 
:.por:S. X Ü . e l t t o y eja 
Tiaedio del mayor' 
ór-den. 
JHLalbieiado aoor-
da)do las oposioio~ 
xvos no ©on.ou.rrir" & 
este a oto la mayo-
j-ia de ambos outor-
pos oolegislador-es 
lia . oo nctii'i'irlp en 
m asa, y ápesar del 
extremado, oalof to-
das las olases lian 
sentido verdadera 
emulación en so-
lemnisaai* este aotp 
oon su pr-esenoia, y 
en asooíar su senti-
do tributo de dolor 
al de la IN aoion, quo 
hoy conmemora el 
recuerdo de ios 
niártires de su in-
depiendenoia.»"'_" 
Lo que lie dispuesto p u b l i c a r 
en este pe r iód ico of ic ia l pa ra sa-
t i s facción d é l o s l iabi lunies deesta 
provinc ia . León Mayo 2 de 1871 . 
— E l Gobernador, Manue l A r -
r ió l a . 
D I P U T A C I O N . P R O V I N C I A L D E L E O N . 
. C O M I S I O N P K R M A N E N T E 
Si-crdarí», — Neguciailo 8." 
¡ t c p a r t i m i e n t o de las cantidades qae para el a ñ o e c o n ó m i c o p r ó x i -
mo de 4871 á 72, / t a» con'espon<í¡i/o (i los A y u n l a m c i U o s de 
esta p rov inc ia para pago de las obUyaciuncs carcelarias de l 
pa r t ido j u d i c i a l á que cada uno pertenece . 
Par t ido j u d i c i a l de As to rga . 
Pesetas. Cént. 
Personal y malerial. . 
Mai'iiU'Ucioii de presos. 
2 767 
7 as¡o 
20 Número de vecinos del 
partiilu.' . . . 11.809 
Ccnl í . 
[Para persona! y material. . . 
Cuula que á cada vecino corresponde.] Para manuteucion de presos po-





















y • • de 
malerial. - presas pobres. Total 
Vecinos Pst. Os Pests. Cénl Pst. (js. 
Ciirrlzo. ,. . , . . 
Caslrillo dé Ins Pnlvazares. 
Hospital deOrvlgo. . {.•'• 
Lucillo,.. . . 
Lamas de la Rivera.,' . 
M a s a z . . . . . . 
Otero de Hscai pizo. . . 
Piudorrey.. • . ' . . 
Qiiinlana del Castillo. . 
Qiiintanilla ile Snmoza. . 
Uatunul del Camino.. . 
Iic(|iii'j{> y Coiús.. . . 
San Justo ile la Vega. . 
Sla. Columba de Somoza. 
SI», Marina ilel.Uey., . 
Santiago .Millas., . ' .• . 
Truclias. . . , . .' . • 
filreia. . . . . . 
Valdeney 
Val ile S. • Lorenzo. 
Villaraejil. . . . . 
Vi'iares de Orvígo. . . 





































110 t i í 
111 12 





















357 ' i ü ' 
282 43 
- 3 3 6 ' I T 
539 24 































Total 11.809 2 767 16 7,230 49 10 017 65 
Par t ido j u d i c i a l de La Baileza. 
Pesetns. Cénl. 
Personal y malerial. . 
Mauuleuciou de presos. 
1 254 
5 226 
00 iNítroiM'o de veetnos del 
4 Í partido . . . . l O . i ' l i 
Cuola une á cada vecino correspondo 
j Para personal y material. . . o 
{Para manutención de presos po-
( bres o 5» 
Alija de los Melones. . . 377 
Andanzas 374 
BafiezaCLa). . . . . * (¡>;o 
liei cianos del Páramo. . . 3;I0 
llusliilo del Paramo: . , • :¡98 
Caslrilto de la Valduorna. . 153 
Casti-ciealboii 375 
Casti'ocontiigo . . . . (HiH 
Cibmiies del K¡o. . . ' . 228 
Destiiaua. . . . . . 417 
Laguna Dalga. . . _ 3 g ¿ 
Laguna de Neiírlllos . . 487 
Palacios de la Valduerua. , 183 
Pobladuia tle Pelayo Üarcia. 193 
Pozuelo del Páramo. . . 314 
Quintana del Marco, . . 2 la 
yuiiilana yCongnslo. . . -¿os 
Uegueras ile Arriba. . . 103 
Itiego de la Vega. . . . 364 






























































S. Andrian ¡M Valle. . 
S. Crislubiil deb P'iianlera 
S. Esli'tiaii de ¡Vucali-s. 
. S. Pedro du'Berciauus. . 
Sla. Mana del Paramo. . 
<Sla. María de la Isla. . 
Sirto de la Yoga. . . . 
Yillamonlán 
Villanueva de .lamia. . 
Urdíales del Paramo. . 
Valdetaenles. . . . . 
Villazala. 



















































151 • 90 
84 32 
162 ,. 44: 
218 , 24 
Total. 10.452 1 254 24 5.226 00 6.480 25 
Par t ido j u d i c i a l de L a 'Veoilla. 
Pusttus. Céut. 
rersonnl y Material. . . . 
Maiuileneiiin de presos pobres. 
1 174 10 
1 080 90 
Número de vecinos del 
partido 
i'Para personal y malerial. . . 










Ka P^iadeGordon. . , 
i.a II obla. . . . . . . 
Kodivzmo. , ' . . 
.Santa Coloraba de.Cuiiii'iio. 
Valdeluguerus. . . , 
Va Idvptélnga. . . . , 
Yalileleja , 
1.a Vetilla. . ,. . . 
Vejjacervera. . ;• . • ' 

























































Total. . , 
Personal y material. . 
Mantileneioa de ¡uesos. 
o.'194 1.186 07 1.088 93 2.255 00: 






Número de vecinos del 
partido 9 711 
Pesetas. C.énls. 
1 03 \Para personal y material. . 
Oiota que i cada vecino corresponde.., Para manutención de pre- . 
' sos pobres 0 85 
Armnnia 
On rocera . . . . 
< jmaties del Tejar. . 
(.bozas ue Abajo., . 
loadlos. . . ' . . 
tiarrafe 
grádeles. . . . . 
León 
Itlansilla-de las Muías, 
ílatisilla .Mayor. . . 
Oriztinilta 
líiusueo de Tapia. . 
.^ai iegros. . . 
i \ Andrés tlel Rabanedo 
S.nitoveniade la Valdoneina 
YiildelVesuo 
Vili.ituriel. . . . . 
Valvenle del Camino. . 
Vegas del Condado. . . 
YiHadangos. . . . . 
YiHaquilambre . . . 
V;ilasabariego. . . . 
Villafañe. . . . 
Vega de Infanzones. . 
















































































1 029 37 

















9.711 9.958 12 8.250 00 18 208 12 
Par t ido j u d i c i a l de M u r í a s do Paredes. 
Personal y material. . 
Manutención de presos. 
Cuela que á cada vecino cor-
responde 
Barrios de Luna. (Los) 
Cabrillanes . . . . 
Campo ile la Lomba. . . . 
Láncaia. . . . , . . . . . . 
La Jlajúa. , . . . . . 
Murías de Paredes. . . . 
Las.Oinailas 
Palacios del Sil. . . . . 
Rtello; 
Sla. María de Onlás. . . 
Soto y Atnio 




810 40 Numero de vecinos del 
1.316 90 , partido . . . . 
Para personal y material.. 












































. o " 7 















144 04 232 68 
3 005 810 49 1.316 90 2 127 30 
Par t ido j u d i c i a l de Ponferrada. 
Personal y material 
.Maiiiili'cinu de presos. 
Cuota que á cada vecino cor -
responde 
Alvares • . 
Bembibre. 
Borreues. .' . 
Caballas Raras. .. . 
Castrillo de. Cabrera. . . 
Custrupoilame. . . 
Uolumbiiattos. . . .- . 
• Congosto. . • . . . 
Cubillos. . . •• . . . 
Eneinedo. . . . . . . . . 
Kolposo. . . ' . . . . . . 
Fivsnedo 
IgtSffia. . , . . 
Lago de Canti.edn. . . . 
Los Barrios ile Salas. . . 
Alót'masecd. 
Noceda 
Páramo del s i l . . . . •. 
Ponferrada. 
Priaianza 
Pílenle Domingo Florci. . 
S l'.sleban de Valdueza. . 
Sigüeya. . . . . . . 
Toral de Merayo. , . . 
Toreno 
Péselas. Cénl, 
2.373 00 Número de vecinos ile! 
7.G25 00 paitido 10.790 
Cénl 
Para personal y raateriai. . 

























































































Total. 10 790 2 373 00 7.625 00-10.090 00 
Par t ido j ' j d i c i a l de Riafio. 
Pésela-', dínl . 
Personal y malerial. . 
Manutención de presos. 
'.'unta que á cada vecino cor-
• responde 
I 069 96 Número do veninos del 
4 838 08 "» parlido .',.652 
Pi-Siias. Ctínt. 
Para personal y malerial. . . . ü 
Para mainitencioii de presos pobres. 1 
Acebedo. . . . 
Hora de Uuéiyauo. 
Buron.. . . . 
Cislierna. . . . 
Liiln 
Maraña. . , . 
Oseja de Sajatubre. 
Posada de Valneon. 
Prado 
Prioro 
Renedo. . . . 



























































































ValdiMiuoda. . . . 
Vi.>li;]inian.. . , . 





















S10 B i 
223 :i2 
m n 
392 Í 3 
426 72 
Total 4 052 1 069 00 4 838 08 » 908 04 
Par t ido j u d i c i a l de Sahagun . ' 
l'jrsoiial y raali'í ial . 
MamUmiciun ilt! presos. 
trióla que á cada VHCÍIIO cor-
rusiimulu . 
A mu liza 
i í i ü o i a u o á . . . . 
Kl Barjju. 




UuWilasili! Ituwla. . . . 
Ilíilíaila 
Casliolierra 
Kstaibar. . . . . . . 
i ialli'yiiillüs 
tionlaliza. . . . . . 
'¡rajal. . . . . . . 
Juaiiila. 
Joara.' . . . . . 
1.a Vega iln AluunM. V . 
tíahagun. . ' . . . . . 
Saelices del Rio. . . . ' . 
Sania Crisliiia. . . . . 
Valdcpulo. . . ; . , 
ViiMmoraiiél. . . 
Villa'velascü. . . : . . . . 
ViliavenledoAreayos. . . 
VMIainarlindeD. ¿anclio. . 
Viilamizar. . , " . . . 
Viileza, . . ! . . . . 
Vülaiuiil.' . . . ' . . . 
Villasúlan.' ' . . . . . 
Pesuias. Cúiit. 
1 812 00 Número dü vecinos (Itl 
3 970 00 pai lulo. . . . 
Para .personal y male.rial. . . . 

























































































































Total. 6.139 1.780 33 3.990 35 5.770 68 
Par t ido j u d i c i a l de Valencia do D . Juan. 
Péselas. C¿nl. 
Personal y material. . . . 1 95S 00 Número do vecinos del 
Manutención de presos. , . 3 813 20 parliilo, 7 805 
Céms. 
¡Para personal y m a t e r i a l . . . . 0 23 Para manuteucioo de presos po-




Ompu/.as. . . . 
Caslilfaté 
Castiofüerle. . . . 
Campo ile Villavidéi. 
«.'imanes de la Vega. 
Corvi'los 
Cubillas 
Fri'snode la Vepa. . 
Firantn de Carbajal. 
(¿unlondlUi. . . . 
Cusemlos. . . . . . 
Izagre 
Alatadeon 












































































Santas .Martas . . . . 




Valencia de D Joan. . . 







Villamieva de las Manzanas. 
Villallnrnute. 
Villaiiuejiila. 
Personal . MdTiuIenaon 
y de 
material. [iriso> iiottf'S. 







































































Total. 7 SOo 1 951• 25 3 824 48 5 775 73 
Par t ido j u d i c i a l de Vi l laf rnnea . 
Pesetas. Wnl . 
Personal y material. . . 
Míinuleiicion de panas. 
3 203 75 
7.513 «ü 
Número de vecinos del 
parliilo 
personal y materinl. . . 
Cuota que ¡i calla vecino eoi respomJe. . JPara manuleiiciuii lie presos po 
| bies. , 
Argama. . ' . . . 





Cainpmiaraya. . . • 
Ctirracedelo. . . . 
ÚnrullOD. . . . - . 
Pabero. . . . . 
Oenoia. . . . . 
Paradaseca. . ' . . 
Peranzaues. . , . 
Pórtela 
Sauceda 
TrabiMldu, . . . 
Valle de Fiimlleilo. . 
Vega de Kspinnrcda. 
Vega de Valíame. . 
Villiiilecaiies. . . . 
VillafraiK-u. . . . 
317 
186 

















































































• 590 48 
396 51 
373 44 
4 9 ¡ H 
8.803 3.213 14 7 526 61 10 739 75 
León 27 do Abril de 1871 .—El Vicepresidente, Eleuterio (¡onzalez del Pala-
cio.—Ei Secretario, Doniingii Dúiz Cám'j i -
DIPUTACION P . R 0 M C I A L DE LEON. 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Extrac to de la sesión celebrada 
e l d i a - M U e A b r i l de 1871 . 
Bajo Ja presidencia del seiior 
G o n z á l e z del Palacio y con asisr'-
tcneia de los Sres. Balbnena, A l -
varez y Nuiiez, se a b r i ó con la 
l ec tu ra del acta a n t e r i o r , que 
fué aprobada. 
Dada cuenta de t ina comun i -
c a c i ó n del cont ra t i s ta de la¿ obras 
de encauzamiento <lel r i o Moro, 
q u e j á n d o s e de que los vecinos de 
V i l i a r e n t e y Vi l lofaSe. se oponen 
á la p r o s e c u c i ó n de las obras, 
f u n d á n d o s e en que se ocupa un 
terreno p ú b l i c o de que no han 
sido indemnizados; vistas la Real 
Orden de 19 de Setiembre de 1845 
y la decis ión del Consejo de Es-
tado de 28 de Febrero de 1865, 
se acoi'dd prevenir á los Alcaldes 
se abstengan de poner a l contra-
t i s ta los obs t ácu los que ind ica , 
¡ i dv i r t i óndo l e s se abstengan t a m -
bién de sacar las aguas de la 
presa para l levarlas a l c á u c e . 
Habiendo optado por e l cargo 
de Fiscal munic ipa l D . Manuel 
Alvarez , concejal d e l A y u n t a -
mien to de Bequejo y C o r ú s , le 
fué admit ida la renuncia de este 
ú l t i m o cargo. 
No habiendo entregado D . Be-
ni to Merayo el descubierto q u é 
resulta contra é l mismo como De
•positario del A y u n t a m i e n t o ele 
Toral de Merayo , se a c o r d á decir 
al Alca lde , expida el procedimien-
to de apremio, hasta hacer efec-
t i v o el r e in tegro . 
Quedaron aprobadas las con-
dioione-i con que ha do verificarse 
la subasta de i m p r e s i ó n , publica-
r.ion y c i r c u l a c i ó n del B o l e t í n 
oficial de la provinc ia , para el 
p r ó x i m o ailo e c o n ó m i c o , bajo el 
t ipo m i i x i m o de nueve m i l pe-
setas. 
l in te rada la Comis ión do las 
coRsidoraciones expuestas por va-
rios vecinos de As torga , pidiendo 
fe declare la incompa t ib i l idad de 
algunos Conce.iales del A y u n t a -
m i e n t o , y acreditada esta en 
cnanto a l Alca lde D. Sebastian 
Mat í a s Blanco, quien fundado en 
la misma, ha presentado la re-
nuncia de su cargo; y resultando 
que D. J u l i á n •  ub ia l d e s e m p e ñ a 
el de Guarda de montes del dis-
t r i t o , se a c o r d ó a d m i t i r la renun-
cia del p r imero y declarar i i va-
cante del segundo, desestimando 
las de los d e m á s ind iv iduos de la 
C o r p o r a c i ó n , que por renuncia ó 
supue.ta i ncompa t ib i l i dad , se pre-
tende abandonen el cargo, me-
diante á que los unos no j n s t i f l -
can la incapacidad l'isica alegada, 
y los otros la i i i compa t ih i l i dad ¡i 
queso refiere la ley , h a l l á n d o l e 
admi t ida con an te r io r idad , en 
cuanto a l Sr. Ga rc í a Cerecedo, la 
renuncia que p r e s e n t ó del cargo 
do i 'once ja l . 
Q u e d ó acordado que e l Alcalde 
de Cas t r i l lo de Valduerna haga 
efectivas de D . Mariano de Abajo, 
las dictas devengadas por el co-
misionado de apremio Ü. N ico l á s 
Berciano. 
(•'uerori aprobadas las cuentas 
unmic ipa les de los A y u n t a m i e n -
tos s iguio i l tos : Duron 18C0—70. 
V i i l a v a n d r e 1804—OS, 05—G6, 
(¡( i—07, G7—08. OS—0!) V 0 0 — 
70. Vi l ladangos 1801—02. 'Santo-
venia, p r i m e r semestre de 1803. 
Hospi ta l de Orv jgo 18(50 —70. 
V i l l a m i z a r 08—09 y 09—70, y 
Corbillos de ios Uteros 1803—04, 
04—05, 05—00 y 00—07. 
A c o r d ó i gua lmen te r e m i t i r 
pliego de reparos a! A y u n t a m i e n -
to de Prado, por las cuentas de 
1808—09. 
íio resolv ió suspender el p ro-
«uriii!i¡BM.o de apremio con t ra el 
de A l i j a do los Melones, ordenan-
do la r e m i s i ó n du antecedentes. 
Resul tando que la m a y o r par-
le de !o* Ayun' .amiantos reciben 
con o n s i i l e r a b l o retraso la cor-
vespond^ncia y Boletines oficialas, 
«u p . r j u i c i o notable del servicio. 
/•'« a c o n l ó o l i c iu r a l Sr. Goberna-
dor para que el con t r a t i s t a del 
Bo le t iu , le r emi t a en el misino 
dia ile su p u b l i c a c i ó n , , g e s t i o n a n d o 
con los' Sres. Senadores y Diputa-
dos a Cortes para el estableci-
mien to del correo diario en todas 
las munic ipa l idades de l a pro-
v i n c i a . 
Just if icada la cual idad de he-
- 4 
rederos del c a t e d r á t i c o ' del Ins-
t i t u t o D. Severino Gonzá lez Re-
gue ra l . se a c o r d ó les sean satis-
fechos los haberes devengados por 
é s t e , descontando lo que corres-
ponda perc ib i r al sus t i tu to . 
Y no habiendo otros asuntos 
que resolver, se l e v a n t ó la s e s ión . 
L e ó n 28 de' A b r i l de 1 8 7 1 . — 
Domingo Diaz Caneja. 
Ext rac to de la ses ión celebrada el 
d ia 25 de A b r i l de 1871. 
Ab ie r t a la ses ión , que presi-
did el Sr. Gonzá lez del Palacio y 
con asistencia de los Sres. A l v a -
rez. Balbuena y N u ñ e z . se l e y ó 
el acta de la an te r ior , que fué 
aprobada. 
De conformidad con lo dis-
puesto en la ley o r g á n i c a de 20 
de Agosto ú l t i m o , lo fué a d m i t i d a 
a D . Eucrenio Flecha, la renun-
cia del cargo de concejal de Cas-
t rofuer te . . < 
Siendo a t r i b u c i ó n de los A y u n -
tamientos el nombramiento y se-
p a r a c i ó n de sus empleados, q u e d ó 
desestimada la instancia de don 
M i g i i e l G u t i é r r e z , yecino de Va-
lencia de U . Juan, pidiendo se le 
conf i rme en e l cargo de Inspector 
de carnes de dicha v i l l a . 
E n v is ta de lo solicitado por 
F e r m í n Conde é Isidoro Mora l , 
vecinos de V i l l a m o l , se a c o r d ó 
que por el A y u n t a m i e n t o y Asam-
blea m u n i c i p a l , se proceda i m u é -
d ia tamente a l exftmen y censura 
do las cuentas municipales ren-
didas por aquellos. 
Conforme con lo propuesto por-
el Sr. Ingen ie ro Jefer de montes , 
fueron concedidos al Alcalde de 
barr io de O v i l l e , c incuenta p iés 
de roble del sitio de la cota, y 
ochenta a l de Valdecast i l lo , al si-
tio de campanario y bacayo , para 
atender con ellos á la construc-
c ión de puentes. 
Se a c o r d ó el pago de ve in t e 
y siete pesetas ocho c é n t i m o s , 
que se adeudan á D. Marcelo Gar-
c ía , vecino de Valderrueda. por 
alquileres de una casa ocupada 
por la e x t i n g u i d * Guardia r u r a l . 
No habiendo comparecido, 
apesar de hallarse ci tados, el A l -
caide y Secretario de Gordal iza 
del Pino, se acordó imponerles la 
m u l t a de veinte y cinco peseta'-, 
cuyo papel r e m i t i r á n , c i t á n d o l e s 
nuevamente para e l 2 de Mayo 
p r ó x i m o . 
Quedó enterada la Comis ión 
de las razones expuestas en la 
vista p ú b l i c a , por u . Jacinto Ar -
g ü c l l o y el Aica ldo de ü a r r a f e , 
raspeel-o á la procedencia del 
apremio expedido cont ra el p r i -
mero, como tes tamentar io de don 
Eustr.quio María Canseco. 
No h a b i é n d o s e jus t i f icado por 
los cuanfa-dantes da A l i j a d a los 
Melones, pa r t i cu la r a lguno do los 
expuestos en la ins tanc ia de 12 
del corr iente , q u e d ó acordado se-
i la la r les el t é r m i n o de H d í a s , 
para q.ue durante el mismo, pre-
senten en la S e c r e t a r í a sus com-
probantes, a d v i r t i é n d o l e s , que pa-
sado dicho periodo, se e x p e d i r á 
p rocedimiento de apremio. 
Se d e s e s t i m ó la ins tanc ia pro-
ducida por D. Francisco P é r e z . 
vecino de Palazuelo, pidiendo le 
satisfaga el A y u n t a m i e n t o el i m -
porte üe los gastos que s u f r a g ó 
a l consti tuirse la Jun ta revo lu -
cionaria de dicha local idad, en 
Octubre de 1S03. 
Satisfechos de su peculio par^ 
t i c u l a r por e l Alca lde de barr io 
de Vi l l anueva de Omaila, los gas-
tos ocasionados en la i n s t r u c c i ó n 
del expediente de e scepc íon de 
terrenos procomunales, se a c o r d ó 
le sean abonados por medio de 
repar t imien to , que se s o m e t e r á á 
la a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
y Asamblea m u n i c i p a l . 
Quedaron aprobadas las cuen-
tas municipales de Vegas del 
Condado, correspondientes al a ñ o 
de 1809—70. E le i lo 67—68. V i -
l ladaugos 68—69. Soto y A m i o 
68—09. Prado 05—00, 00—07 y 
67—08. Prioro 05—66. V i l l a y a n -
dre 1802—63 y 03—04 Igiler .a 
08—09. Bns t i l lo del P á r a m o 09— 
7 0 . S. Pedro Bercianos 08—69 
y 69—70. Laguna Dalga 68—69 
y 69—70. Cas t r i l lo de Cabrera 
06—67 y 68—09. Cubil las d é l o s 
Oteros 67—08. A lmanza 62—63. 
E n vis ta de la c o m u n i c a c i ó n 
de la Direcc ión genera l de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a de 12 del cor-
r ien te , se a c o r d ó v o l v e r á ins i s t i r 
en que se suspenda" por ahora la 
oposic ión anunciada para proveer 
l a ' c á t e d r a de a g r i c u l t u r a de este 
I n s t i t u t o . 
Fueron concedidos a l Alca lde 
de barrio de Utero, cuarenta car-
rus du estacas de roble , al s i t io 
denominado cota de la m a i l a n a y 
corzolico, cuya d i m e n s i ó n ha de 
ser de t r e in t a c e n t í m e t r o s de base 
y cuat ro metros de a l t u r a . 
Arreglados los presupuestos 
carcelarios de los partidos do As-
t o i g a , La B a ñ e z a , Ponferrada, 
Vil la i ' ranca, I l i aüo , Sahaguu, L a 
Veci l la y Valencia de D. Juan , á 
las disposiciones de la l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e , se a c o r d ó publ icar los 
repar t imientos en el B o l e t í n of i -
c i a l , para que los A y u n t a m i e n t o s 
i n c l u y a n su impor to en los pre-
supuestos. 
Con arreglo A lo acordado en 
la p r e v e n c i ó n 4." de la c i r cu l a r 
de 29 de Marzo ú l t i m o , se resol-
vió dar las gracias a los Alcaldes 
de los Ayu. ' i tani ientos que han 
presentado las cuentas m u n i c i -
pales de 1808—09 y 1809—7 O, 
por el celo é in t e l igenc ia desple-
gada en oí c u m p l i m i e n t o de las 
prescripciones consignadas en los 
articules 154 a l 102 de la ley de 
21 de Octubre de 1808, publ ican-
do en el p r ó x i m o n ú m e r o del Bo-
l e t í n oficial los nombres de los 
Secretarios de los mismos A y u n -
tamientos, á quienes se les auto-
rizará pasado 'que sea el 18 de 
Mayo p r ó x i m o , para la f o r m a c i ó n 
de las cuentas de los A y u n t a -
mientos, inmediatos . 
Visto lo resuelto por la D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l en S de Febrero 
ú l t i m o , acordando conceder la 
mayor suma posible pura amino-
rar las p é r d i d a s que sufrieron los 
vecinos de Valdeprado, con 'n io t i -
vo do una avalancha de nieve 
que d e s t r u y ó siete casas, ent re 
cuyas ruinas perecieron diez y 
ocho personas, y vis to u l expe-
diente formado en el A y u n t a -
m i e n t o r emi t ido con informe del 
mismo por e l Alca lde de Palacios 
del S i l , se a c o r d ó conceder e l 
veinte por ciento de las p é r d i d a s 
sufridas por los vecinos, impor-
tante 1.062 pesetas 40 c é n t i m o s , 
concediendo a d e m á s setenta y 
c í n c o pesetas para que se d i s t r i -
b u y a n entre los vecinos de Pala-
cios del S i l , y o t ra suma i g u a l 
para los de S u s a ñ e , que concur-
r ieron a l si t io de la c a t á s t r o f e , 
recorriendo la distancia de veinte 
y dos k i l ó m e t r o s con la nieve a l 
pecho. I g u a l m e n t s se e n t r e g a r á n 
vein te y cinco, pesetas á cada uno 
de los sugetos. siguientes, por e l 
arrojo y d i s t ingu ido comporta-
mien to que demostraron en los 
trabajos: Manuel G o n z á l e z , vecino 
de S u s a ñ e y A n t o n i o A m i g o R i -
vas , Juan M a r t í n e z . G ivgor io 
G o n z á l e z , Luis Prieto y Santiago 
R i v a s , vecinos de Valdeprado, 
dando las gracias á todos los que 
con t r i buye ron á hacer m é n o s s e n -
sible e l s iniestro, y publ icando en 
el B o l e t í n oficial de la p rov inc ia 
los nombres del Alca lde , P á r r o c o , 
Abogado, Ciru jano, Juez m u n i c i -
p a l y Notar io de Palacios del S i l , 
E c ó n o m o de S u s a ñ e y Concejales 
i». Alalias Otero, D "Mallas Gon-
zález y D. Roque A m i g o , los 
cuales, s e g ú n informe del A y u n -
t amien to , merecen especial m e n -
c i ó n en este human i t a r io servicio. 
Habiendo acreditado V a l e n t í n 
Alv . irez, vecino de Leo'n. Tomas 
Gonzá lez , de Carracedelo v Ma-
nuel Bandera, de Pedrun, los re-
quisitos prevenidos para optar a l 
socorro do lactancia para sus h i -
jos , por no poder las madres su-
m i n i s t r á r s e l a , les fueron conce-
didos conforme á las preseripcio- • 
nos de r eg l amen to . 
Se conced ió licencia á la ex-
pós i t a Eugenia Blanco, pura con-
traer mat r i i r ju i i io con Manuel 
Rueda, vecino de Llanos de Alba . 
F u é desestimado el socorro so-
l ic i tado por Mat i lde de la Ig les ia , 
vecina de Vil la i ' ranca, m é d i a n t e 
á no hallarse comprendida, por 
su estado de soltera, entre las que 
pueden optar a d¡:-ha g rac ia . 
León 28 de A b r i l de 1 8 7 1 . — 
Doiu iugo Uiaz Caneja. 
AN'ÜNCIUS. P'AimCULAlíES. 
Cubas y pipas en venia . 
En .u Pluzuehi (le ¿jtj. Uotninga. 
núm. 2. l-ts l i n y de VjU¡o¿ t i i t m i f i D i . 
Cubas de 1 ¡ 0 cíiuturus hasta 45Ü y 
pipas dti váriiis e'lnstíá.' 
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